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“Felices los hombres que han descubierto, 
que desde el género y la relación de 
reciprocidad varón – mujer, construyen 
una nueva sociedad.” 




A lo largo de la historia, distintos estereotipos han marcado la conducta de hombres y 
mujeres; equivocadas creencias que llevaron a un enfrentamiento entre los dos sexos, 
hoy llamados géneros, por ver cuál de los dos era superior al otro.    
Frente a ello, es que la investigación realizada ha perseguido averiguar que piensan los 
estudiantes del quinto año de secundaria de los colegios seleccionados del Consorcio 
Católico sobre el tema “Género”.  
Los objetivos planteados se reducen a conocer cómo perciben los alumnos y las 
alumnas el feminismo de equidad (defiende la igualdad moral y legal de los sexos) y el 
feminismo radical o de género (corriente que defiende la libertad de cada cual para 
decidir el tipo de género al que quieren pertenecer). Y luego precisar cuáles son sus 
puntos de coincidencia y de discrepancia. 
Debido a que siempre han existido ideas o imágenes sobre los roles que debe 
desempeñar un hombre o una mujer, es que se formuló la siguiente hipótesis: “En los 
educandos y en las educandas se encontrarían diferencias en su percepción acerca de los 
planteamientos de Género”.  
Sin embargo, luego de efectuar la recolección de datos a través de una encuesta, y 
después de analizar los resultados, encontramos que las estudiantes y los estudiantes 
presentan grandes coincidencias respecto a sus ideas y actitudes.  
Esas coincidencias nos ha llevado a precisar las siguientes conclusiones:  
Los dos géneros parecen haber comprendido que ambos tienen los mismos derechos y 
lo que hace superior a una persona no es el sexo al que pertenecen, sino su capacidad y 
calidad moral.  
Hombres y mujeres se complementan, y ambos pueden cumplir roles productivos 
(trabajo fuera de casa) y roles reproductivos (tareas domésticas, atención del hogar).  
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El feminismo radical está influyendo en la educación sexual de estos adolescentes, pues 
defienden la libertad de cada ser humano para elegir la opción sexual que más les 
agrade.  
Se ha comprobado que el machismo y el ultrafeminismo no tienen significativa 




Along the history, different stereotypes have marked the behavior of men and women, 
mistaken beliefs that took to a confrontation among the two sexes, today called gender, 
to see which was superior  to the other one. 
 
In face of it, it is that the carried out investigation has pursued to discover what the  fifth 
grade students of secondary school from selected schools of the Catholic Consortium 
think about the topic of " Gender." 
 
The outlined objectives are focused on learning how the male and female students 
perceive the feminism of justness (it defends the moral and legal equality of the sexes) 
and the feminism of  gender (current that defends the freedom of each one to decide the 
type of gender they want to belong). And then to specify which are the points of 
coincidence and discrepancy. 
 
Because there have always existed ideas or images on the roles that a man or a woman 
should carry out , it is that the following hypothesis was formulated: " There would be 
differences between the male and female students in their perception about the positions 
of the "Gender." 
 
However, after making the gathering of data through a survey, and after analyzing the 
results, we find that the male and female students present coincidences regarding their 
ideas and attitudes. 
 
The two genders seem to have understood that both are entitled the same rights and that  
what makes a person superior is not the sex to which he or she belongs, but his or her  
capacity and moral quality. 
 
Men and women are complementary, and both can play productive roles (work outside 
of the house) and reproductive roles (house chores, attention of the home). 
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The radical feminism is influencing in the sexual education of these adolescents, 
because they defend each human being's freedom to choose the sexual option that  
pleases them most. 
 
It has been proven that the machismo and the ultra-feminism don't have resonance in the 





El presente trabajo de investigación está orientado a conocer cómo perciben los 
estudiantes de quinto año los planteamientos de género, muy difundidos en la 
actualidad. 
La investigación ha buscado responder a las siguientes preguntas:  
¿Cómo perciben el feminismo de equidad y el feminismo radical las estudiantes de 
quinto año? 
¿Cómo perciben el feminismo de equidad y el feminismo radical los estudiantes de 
quinto año? 
¿Qué semejanzas y diferencias existen en la percepción del feminismo de equidad y el 
feminismo radical entre alumnas y alumnos de quinto año? 
Se sabe que una de las causas que genera violencia en la sociedad, es la relación basada 
en la desigualdad e injusticia que pueda existir entre la relación  hombre – mujer. El 
machismo y el ultrafeminismo durante mucho tiempo han contribuido a fomentar 
actitudes revanchistas entre ambos géneros; una lucha que amparándose en ideas 
erróneas no ha hecho mas que atentar contra la dignidad de la persona, sea del sexo que 
fuere. Es por ello, que es oportuno conocer qué piensan los estudiantes sobre dicho 
tema, pues la única forma de poderlos educar y orientar es valorando sus creencias y 
opiniones.  
Las unidades de estudio pertenecen al Consorcio Católico de Arequipa. Son nueve 
colegios entre privados y estatales seleccionados en base a su prestigio y trayectoria 
educativa en nuestra ciudad: Nuestra Señora de la Asunción, Nuestra Señora de Fátima, 
Nuestra Señora de Lourdes, Las Esclavas, La Salle, La Recoleta, San José, Alexander 
Von Humboldt y San Juan Bautista de la Salle.  
A los educandos de estos planteles se les aplicó una encuesta a fin de indagar sobre sus 
ideas y actitudes.  
En el trabajo investigativo se ha tenido como principal limitación la renuencia del 
personal directivo y jerárquico de algunos centros educativos a la aplicación de la 
encuesta a sus alumnos; razón por la cual sólo ha podido trabajarse con nueve planteles. 
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RESULTADOS 
1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 
La población investigada está constituida por 668 estudiantes, que cursan el 5to 
año de secundaria distribuidos en nueve centros educativos, cuatro particulares y 
cinco estatales, pertenecientes al Consorcio de Colegios Católicos de Arequipa.  
De los 668 adolescentes, 286 son hombres y 382, mujeres.     
 
COLEGIOS ESTATALES 
HOMBRES  MUJERES  
F  % F  % 
Nuestra señora de la Asunción  - - 128 43.54  
Nuestra señora de Lourdes  - - 66 22.45 
Nuestra señora de Fátima  - - 100 34.01 
San Juan Bautista de la Salle  101 75 - - 
La Recoleta  34 25 - - 
Total  135 100 294 100 
 
COLEGIOS PARTICULARES  
HOMBRES  MUJERES  
F  % F  % 
Las Esclavas  - - 69 78.40 
San José  69 45.70 - - 
La Salle  73 48.34 15 17.05 
Alexander Von Humboldt    9 5.96 4 4.55 
Total  151 100 88 100 
 
GRUPO TOTAL F % 
HOMBRES 286 42.81 
MUJERES 382 57.19 
Total  668 100 
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2. FEMINISMO DE EQUIDAD 
CUADRO Nº 01 
PERCEPCIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN NUESTRO PAÍS  
 
                       GÉNERO 
 
PERCEPCIÓN    
HOMBRES  MUJERES  GRUPO TOTAL  
F % F % F % 
Si hay desigualdad entre 
géneros  
42 14.69 61  15.97 103 15.42 
No hay desigualdad  130 45.45 143 50.52 323 48.35 
A veces se presenta la 
desigualdad  
109 38.11 126 32.98 235 35.18 
No contestó 5 1.75 2 0.52 7 1.05 
Total   286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal  
En el cuadro que precede se puede observar que los porcentajes más altos, el 45.45% de 
hombres y el 50.52% de mujeres opinan que en nuestro país no hay desigualdad entre 
los géneros. Sin embargo, vemos que el segundo porcentaje más alto, el 38.11% de 
hombres y el 32.98% de mujeres consideran que en el Perú prevalece la desigualdad 
entre géneros en determinadas circunstancias.  
Así mismo, un 14.69% de hombres y un 15.97% de mujeres perciben que en el país no 
hay equidad entre los géneros femenino y masculino.  
Quizás se pueda comprender mejor sus respuestas teniendo en cuenta los argumentos 
comunes que los adolescentes manifestaron:  
 Si hay desigualdad   
 “En el campo laboral hay discriminación” 
“Se discrimina a la mujer” 
“Nuestro país no tiene valores” 
“Iguales ante Dios, desiguales entre nosotros”  
“No hay justicia en el país”  
“Subsiste la violencia doméstica”   
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 No hay desigualdad  
“Hombres y mujeres tenemos iguales derechos”  
“Ninguno es menos que el otro” 
“Hay igualdad de oportunidades” 
“Todos tenemos capacidad”     
 A veces existe desigualdad  
“Se discrimina a la mujer” 
“Subsiste el machismo y el feminismo” 
“Existen estereotipos” 
“Predomina el dinero y la fuerza”  
“Se da la publicidad sexista”  
“En los cargos públicos existe discriminación”      
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 Fuente: Elaboración personal     
 
GRÁFICA Nº 02 
PERCEPCIÓN SOBRE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO  EN EL PAÍS 
























  Fuente: Elaboración personal     
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CUADRO Nº 02 
OPINIÓN ACERCA DEL RESPETO A LOS DERECHOS POR GÉNERO EN 
NUESTRO PAÍS 
 
                   GÉNERO 
OPINIONES   
HOMBRES  MUJERES  GRUPO TOTAL   
F  % F  % F  % 
Mayor respeto a los 
derechos del género 
femenino  
33 11.54 39 10.21 72 10.78 
Mayor respeto a los 
derechos del género 
masculino 
134 46.85 215 56.28 349 52.25 
Respeto a los derechos de 
ambos  géneros.  
113 39.51 121 31.68 234 35.03 
No contestó  6 2.10 7 1.83 13 1.95 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
 
En el cuadro anterior,  se observa que los porcentajes más significativos: el 46.85% de 
hombres y el 56.28% de mujeres coinciden en afirmar que en nuestro país se respeta 
más los derechos del género masculino.  
Aquí se aprecia una cierta contradicción, pues regresando al primer cuadro, la mayoría 
expresó que no hay desigualdad entre los sexos. Ello tal vez pueda deberse a que en esta 
segunda pregunta haya habido un mejor análisis de nuestra realidad.  
Por otro lado, el 39.51% de hombres y el 31.68% de mujeres opinan de que en el país se 
respetan los derechos de los dos géneros.  
Así mismo, es necesario remarcar que muy pocos hombres y mujeres sostienen que en 
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Fuente: Elaboración personal   
 
GRÁFICA Nº 4  
OPINIÓN ACERCA DEL RESPETO A LOS DERECHOS POR GÉNERO EN 




















Fuente: Elaboración personal   
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CUADRO Nº 03 
OPINIÓN ACERCA DEL ESTEREOTIPO: “LOS HOMBRES NO LLORAN” 
 
   
               GÉNERO  
OPINIONES  
HOMBRES  MUJERES GRUPO TOTAL  
F  % F  % F  % 
De acuerdo   70 24.48 13 3.40 83 12.43 
En desacuerdo  153 53.50 310 81.15 463 69.31 
Parcialmente de acuerdo  61 21.33 58 15.18 119 17.81 
No contestó  02 0.70 1 0.25 03 0.45 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
 
En el cuadro se observa que el 53.50% de varones y el 81.15% de damas rechazan el 
estereotipo: “ los hombres no deben llorar”. Cabe destacar que el número de damas que 
expresan su desacuerdo con el estereotipo es mayor al de los varones.  
Se ve también en el cuadro que el 21.33% de varones y el 15.18% de damas a veces 
asumen este estereotipo en su vida personal y familiar.  
Por otra parte, un reducido porcentaje tanto de damas como de varones aceptan esta 
creencia.  
En base a las opiniones expuestas, se puede afirmar que paulatinamente se va 











GRÁFICA Nº 5 



























Fuente: Elaboración personal   
 
GRÁFICA Nº 6 
OPINIÓN ACERCA DEL ESTEREOTIPO: “LOS HOMBRES NO LLORAN” 


















Fuente: Elaboración personal   
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CUADRO Nº 04 
OPINIÓN ACERCA DEL ESTEREOTIPO: “LAS MUJERES PARA LA CASA; 
LOS HOMBRES PARA LA CALLE”   
 






F  % F  % F  % 
De acuerdo 23 8.04 0 0 23 3.44 
En desacuerdo  196 68.53 367 96.07 563 84.28 
Parcialmente de acuerdo  67 23.43 15 3.93 82 12.28 
No contestó  0 0 0 0 0 0 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro que precede se observa que el 68.53% de hombres y el 96.07% de mujeres 
no aceptan en su vida personal y familiar la expresión: “las mujeres para la casa, los 
hombres para la calle”; están reconociendo que ninguno de los géneros puede ser 
limitado a un ámbito para el desarrollo de sus actividades y que ambos están en 
condiciones de asumir roles productivos y reproductivos.  
Por otro lado, puede verse que el 23.43% de hombres y el 3.93% de mujeres asumen a 
veces la práctica de dicho estereotipo, lo que lleva a corroborar que en ciertas familias 
aún persiste la tendencia a educar a niños y niñas, de tal manera que a los niños se les 
permite e incentiva salir a la calle; mientras que a las niñas se les priva de esa libertad, 






GRÁFICA Nº 07  
OPINIÓN ACERCA DEL ESTEREOTIPO: “LAS MUJERES PARA LA CASA; 




















            Fuente: Elaboración personal   
 
GRÁFICA Nº 08  
OPINIÓN ACERCA DEL ESTEREOTIPO: “LAS MUJERES PARA LA CASA; 




















            Fuente: Elaboración personal  
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CUADRO Nº 05 
OPINIÓN ACERCA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GÉNEROS  
 
GÉNERO 
OPINIONES   
HOMBRES  MUJERES GRUPO TOTAL  
F  % F  % F  % 
Siempre hay equidad de 
desempeño  
205 71.68 363 95.03 568 85.03 
Nunca hay equidad de 
desempeño  
31 10.84 6 1.57 37 5.54 
A veces hay equidad de 
desempeño   
48 16.78 13 3.40 61 9.13 
No contestó  2 0.70 0 0 2 0.30 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro que precede se observa que el 71.68% de hombres y el 95.03% de mujeres 
coinciden en manifestar que ambos géneros tienen la misma capacidad para ejercer 
diferentes profesiones y ocupar cargos públicos. Sin embargo, hay un 16.78% de 
hombres y un 3.40% de mujeres que creen que sólo en determinadas oportunidades 
manifiestan la misma capacidad.  
Por otro lado, no deja de llamar la atención que el 10.84% de hombres frente al 1.57% 
de mujeres consideran que no existe equidad en el desempeño laboral entre los géneros.  
A pesar de todo, hombres y mujeres se están dando cuenta que ninguno de los sexos es 
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      Fuente: Elaboración personal     
 
GRÁFICA Nº 10   
OPINIÓN ACERCA DEL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS GÉNEROS 
SEGÚN EL GRUPO TOTAL  


























Fuente: Elaboración personal     
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CUADRO Nº 06 
PREFERENCIAS EN LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO  
PRESIDENTE DEL PAÍS 
 
                          GÉNERO 
 
PREFERENCIAS  
HOMBRES  MUJERES GRUPO TOTAL  
F  % F  % F  % 
Preferencia femenina    113 39.51 168 43.98 281 42.07 
Preferencia masculina  79 27.62 6 1.57 85 12.72 
Ambas preferencias  86 30.07 208 54.45 294 44.01 
No contestó  8 2.80 0 0 8 1.20 
Total  286 100 382 100 668 100 
   Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro que antecede, se ve que en el caso de los  varones, el porcentaje más alto, 
el 39.51% prefiere que una representante del género femenino sea la próxima presidenta 
del país; mientras que en el caso de las damas, el porcentaje más alto, un 54.45% 
considera que cualquiera de los géneros puede asumir la presidencia del país.         
Así mismo, algo que merece subrayarse es que el 27.62% de varones desearía que el 
próximo presidente fuera un representante del género masculino, frente al 1.57% de 
damas que opina lo mismo.  
Damas y varones manifiestan los siguientes argumentos en defensa de sus respuestas:  
    
 Debe ser un representante del género femenino:   
 “Los hombres han gobernado mal”  
“La mujer es organizada, honesta, mejorar administradora y menos corrupta”  
“Necesitamos un cambio”  
“Acabaría el machismo” 
“Se le debe dar una oportunidad a la mujer”  
 Debe ser un representante del género masculino  
“Los hombres tienen más experiencia en la política y son más inteligentes”  
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“Los hombres tienen más carácter y don de mando”  
“Al hombre se le respeta más que a una mujer”  
 Cualquiera de los dos géneros puede asumir la presidencia  
“Ambos tienen capacidad intelectual” 
“Importa su honestidad y profesionalismo”  
“Ambos tienen derechos” 



























GRÁFICA Nº 11   
PREFERENCIAS EN LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO  



























Fuente: Elaboración personal     
 
GRÁFICA Nº 12   
PREFERENCIAS EN LA ELECCIÓN DEL PRÓXIMO  
























Fuente: Elaboración personal   
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CUADRO Nº 07 
PREFERENCIAS EN LA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL HOGAR   
 






F  % F  % F  % 
Preferencia paterna  24 8.39 9 2.36 33 4.94 
Preferencia materna   10 3.50 5 1.31 15 2.25 
Preferencia compartida  252 88.11 368 96.34 620 92.81 
No contestó  0 0 0 0 0 0 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro se ve que el 88.11% de hombres y el 96.34% de mujeres están de acuerdo 
en que ambos progenitores deben hacerse cargo de la conducción del hogar y de la 
contribución en satisfacer las necesidades básicas de la familia.  
Se observa también que el 8.39% de hombres sostienen que el padre es quien debe 
asumir la responsabilidad del hogar frente a un 2.36% de mujeres.  
Así mismo, se aprecia que en ninguno de los grupos existe una preferencia significativa 
para que la dirección del hogar recaiga en la madre, pues en ambos casos los porcentajes 
son mínimos, 3.5% para los hombres y 1.31% para las mujeres.  
Los resultados llevarían a afirmar que existe una mayor conciencia en cuanto a que las 
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Fuente: Elaboración personal     
 
GRÁFICA Nº 14   
PREFERENCIAS EN LA DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DEL HOGAR SEGÚN 
























Fuente: Elaboración personal 
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CUADRO Nº 08 
OPINIÓN ACERCA DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
CONTRA LA MUJER 
 





F  % F  % F  % 
Debilidad de género  58 20.28 46 12.04 104 15.57 
Ineptitud en los quehaceres del hogar   11 3.85 2 0.52 13 1.95 
Actitud machista del cónyuge  213 74.48 330 86.39 543 81.29 
No contestó  4 1.42 4 1.05 8 1.20 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal 
 
En el cuadro que precede, se observa que el 74.48% de hombres y el 86.39% de mujeres 
coinciden en opinar que la principal causa de violencia doméstica contra la mujer es la 
actitud machista del cónyuge. Ello conduciría a afirmar que el modelo del hombre 
macho aún no ha sido desmitificado en un buen número de familias peruanas.  
Por otro lado, el 20.28% de hombres y el 12.04% de mujeres opinan que la debilidad de 
género es la causa fundamental de violencia contra la mujer, entendiéndose como 
debilidad la incapacidad de la mujer para competir físicamente con su cónyuge y/o que 












GRÁFICA Nº 15  
OPINIÓN ACERCA DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
































Fuente: Elaboración personal 
 
 
GRÁFICA Nº 16  
OPINIÓN ACERCA DE LAS CAUSAS DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

























Fuente: Elaboración personal 
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CUADRO Nº 09 
OPINIÓN ACERCA DE LOS FACTORES DE ATRACCIÓN  
POR EL GÉNERO OPUESTO  
 






F  % F  % F  % 
Su personalidad  150 52.45 250 65.45 400 59.88 
Su educación  20 6.99 72 18.85 92 13.77 
Su inteligencia  20 6.99 25 6.54 45 6.74 
Su cuerpo  96 33.57 35 9.16 131 19.61 
No contestó  0 0 0 0 0 0 
Total  286 100 382 100 688 100 
Fuente: Elaboración personal 
 
En el cuadro anterior, se ve que el 52.45% de hombres y el 65.45% de mujeres 
coinciden en señalar que lo que más les impacta del sexo opuesto es su personalidad.  
Es conveniente destacar que el segundo porcentaje más alto para los hombres, el 
33.57%, manifiesta que lo que les atrae del género femenino es su cuerpo; mientras que 
el segundo porcentaje más elevado para las mujeres, el 18.85% expresa que lo que les 
atrae del género masculino es su educación.  
Frente a estos resultados, se podría afirmar que cada vez son más los hombres y mujeres 
que valoran a una persona en su integridad, es decir, se tiene en cuenta sus dimensiones 
bio-psico-social; a pesar de que para algunos hombres lo más importante en una mujer 





GRÁFICA Nº 17  
OPINIÓN ACERCA DE LOS FACTORES DE ATRACCIÓN  






















      Fuente: Elaboración personal 
 
 
GRÁFICA Nº 18  
OPINIÓN ACERCA DE LOS FACTORES DE ATRACCIÓN  














Su personalidad Su educación Su inteligencia Su cuerpo No contestó 
 
Fuente: Elaboración personal 
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CUADRO Nº 10 
OPINIÓN ACERCA DE LA APARICIÓN DE LA MUJER COMO OBJETO 
SEXUAL EN LA PUBLICIDAD    
              GÉNERO 
 
OPINIONES   
HOMBRES MUJERES 
GRUPO 
TOTAL   
F  % F  % F  % 
De acuerdo  82 28.67 2 0.52 84 12.57 
En desacuerdo  203 70.98 380 99.48 583 87.28 
No contestó  1 0.35 0 0 1 0.15 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal 
 
En el cuadro que precede, se observa que el 70.98% de varones y el 99.48% de damas, 
manifiestan su desaprobación a la llamada publicidad sexista, en la que el cuerpo es 
tomado igual que un objeto, dándose la denigración de la persona, pues se utiliza la 
mujer en dos roles: como reproductora de un sistema y como objeto sexual.   
Sin embargo, se observa que el 28.67% de varones si están conformes con este tipo de 
publicidad, mas no así las damas.   
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GRÁFICA Nº 19 
OPINIÓN ACERCA DE LA APARICIÓN DE LA MUJER COMO OBJETO 


















Fuente: Elaboración personal 
 
 
GRÁFICA Nº 20 
OPINIÓN ACERCA DE LA APARICIÓN DE LA MUJER COMO OBJETO 
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Fuente: Elaboración personal  




3. FEMINISMO RADICAL  
  
CUADRO Nº 11 
OPINIÓN ACERCA DEL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES    
     GÉNERO 
 




F  % F  % F  % 
De acuerdo  46 16.08 152 39.79 198 29.64 
En desacuerdo  235 82.17 221 57.85 456 68.26 
No contestó  5 1.75 9 2.36 14 2.10 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal  
 
En el cuadro que antecede, se observa que el 82.17% de hombres no acepta el 
matrimonio entre homosexuales y que el 57.85% de mujeres también desaprueba dicha 
convivencia matrimonial. Se ve así mismo que existe un predominio mayor de no 
aceptación en los hombres más que en las mujeres.             
Con respecto a la aceptación del matrimonio entre homosexuales, existe un 39.79% de 
mujeres y un 16% de hombres que aprueban esta unión por la vía legal, notándose que 
el género femenino demuestra mayor aceptación a este tipo de unión matrimonial.  
Cabe resaltar los argumentos comunes que emitieron hombres y mujeres frente al 
matrimonio entre homosexuales:  
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 De acuerdo con el matrimonio entre homosexuales  
“Cada quien es dueño de su vida” 
“En el amor nadie manda”  
“Todos tenemos los mismos derechos”  
“Los homosexales tienen sentimientos y merecen ser felices”  
“No tienen la culpa de ser como son y no hacen daño a nadie”  
 En desacuerdo con el matrimonio entre homosexuales  
“Dios creó hombre y mujer”  
“El matrimonio sólo se da entre un hombre y una mujer  
“Va contra la moral y la ley de Dios”  
“Se distorsiona el significado de lo que es una familia”  
“Mal ejemplo para los niños y la sociedad 
“El fin del matrimonio es la procreación 
 
 










GRÁFICA Nº 21   





















Fuente: Elaboración personal     
 
GRÁFICA Nº 22   
OPINIÓN ACERCA DEL MATRIMONIO ENTRE HOMOSEXUALES 
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          Fuente: Elaboración personal   
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CUADRO Nº 12 
OPINIÓN ACERCA DE LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES 
 
                       GÉNERO 
OPINIONES   
HOMBRES  MUJERES GRUPO TOTAL  
F  % F  % F  % 
Existe un comportamiento 
sexual  
38 13.29 36 9.42 74 11.08 
Existe dos comportamientos 
sexuales  
138 48.25 165 43.19. 303 45.36 
Existe tres comportamientos 
sexuales  
45 15.73 68 17.80 113 16.92 
Existe cuatro 
comportamientos sexuales   
45 15.73 90 24.00 135 20.21 
No contestó 20 7 23 6.02 43 6.44 
Total 286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal   
En el cuadro que antecede, se observa que el 48.25% de varones y el 43.19% de damas  
sostienen que existe dos comportamientos sexuales; mientras que aproximadamente el 
30% de varones y el 40% de damas manifiestan que hay entre 3 y 4 comportamientos 
sexuales. Esto indudablemente puede deberse a que no han considerado los patrones 
normales de conducta sexual; si no que también han tomado en cuenta las desviaciones 
sexuales. 
Por otro lado, se ve que un reducido 13.29% de varones y un 9.42% de damas han 
respondido correctamente, expresando que sólo existe un comportamiento sexual.  
Es conveniente recalcar, que da la impresión que ciertas damas y algunos varones que 
sostienen que hay dos comportamientos sexuales han equivocado sus respuestas por no 
tener claro el significado de los términos. Ello puede comprobarse en sus 
correspondientes justificaciones a sus respuestas:  
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 Un comportamiento sexual 
“Heterosexual”  
 Dos comportamientos sexuales 
“Hombre – mujer” 
“Lesbianas y homosexuales” 
 Tres comportamientos sexuales 
“Homosexual” 
“Heterosexual”  
“Bisexual ”  




“Transexual”     
 
 
Según puede apreciarse en las respuestas emitidas por algunos estudiantes de ambos 
sexos, en el sentido de que ellos consideran que en la relación hombre-mujer hay dos 
comportamientos sexuales, se observa que sus apreciaciones son erróneas, al parecer 
porque no tienen un cabal conocimiento del tema, pues en la relación hombre-mujer hay 











GRÁFICA Nº 23    

































Fuente: Elaboración personal   
 
GRÁFICA Nº 24    
OPINIÓN ACERCA DE LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES 
































 Fuente: Elaboración personal   
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CUADRO Nº 13 
OPINIÓN ACERCA DE LA LIBERTAD PARA ELEGIR LA OPCIÓN SEXUAL  
 
                          GÉNERO 




F  % F  % F  % 
De acuerdo  181 63.29 257 67.28 438 65.57 
En desacuerdo  101 35.31 121 31.68 222 33.23 
No contestó  4 1.4 4 1.05 8 1.20 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro se ve que el 63.29% de hombres y el 67.28% de mujeres muestran su 
conformidad en elegir la opción sexual de su preferencia. Es de suponerse que para ellos 
no interesa el sexo con el que uno nace, ya que la persona tiene libertad para decidir si 
quiere comportase como hombre o como mujer.  
Así mismo, se observa que el 35.31% de hombres y el 31.68% de mujeres manifiestan 
su desacuerdo con la posibilidad de escoger la opción sexual.  
Frente a ello, apreciamos que la influencia del feminismo radical o de género se hace 
presente, ya que esta corriente defiende el derecho de cada quien a elegir la opción 
sexual que más le agrade.             
Los estudiantes dieron los siguientes argumentos a sus respuestas:   
 
 De acuerdo en elegir la opción sexual 
“Están en su derecho” 
“Cada uno es responsable de sus actos” 
“Cada quien elige lo que más le agrada” 
“No hay ninguna ley que lo prohíba” 
“La finalidad  de la vida es ser feliz”  
“Cada quien tiene su manera de pensar y sentir”      
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 En desacuerdo en elegir la opción  sexual 
“Sólo existen dos sexos” 
“Dios creó hombre y mujer” 
“Se atenta contra la dignidad y la moral”  
“La libertad tiene límites” 
“Se desafía el Plan de Dios” 
“Es una patología”  
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           Fuente: Elaboración personal 
 
GRÁFICA Nº 26    
OPINIÓN ACERCA DE LA LIBERTAD PARA ELEGIR LA  
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CUADRO Nº 14 
OPINIÓN ACERCA DEL ABORTO 
 
             GÉNERO 
 




F  % F  % F  % 
De acuerdo   19 6.64 18 4.71 37 5.54 
En desacuerdo  170 59.44 291 76.18 461 69.01 
Parcialmente de acuerdo  96 33.57 72 18.85 168 25.15 
No contestó 1 0.35 1 0.26 2 0.30 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
En el cuadro anterior, se observa que el 59.44% de varones y el 71.18% de damas están 
en descuerdo con la práctica abortiva.  
Por otra parte, se aprecia que el 33.57% de varones y el 18.85% de damas están 
parcialmente de acuerdo con el aborto, es decir, que sólo lo justifican en determinadas 
circunstancias, existiendo un 15% más de varones que mujeres que sólo lo aprueban en 
casos específicos.  
Es necesario tener en cuenta los argumentos que manifiestan los adolescentes para 
justificar sus respuestas consignadas en las siguientes expresiones:  
 
 En la opinión de estar de acuerdo  
“Puede frustrar el futuro de la madre”  
“Cada uno tiene sus razones”  
“Es un hijo no deseado”  
“La pobreza no debe avanzar más” 
“A nadie se le puede juzgar”  
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 En la opinión de estar en desacuerdo  
“El bebé no tiene la culpa”  
“Es asesinato”  
“Todos tenemos derecho a la vida”  
“Es pecado”  
“Se puede dar al hijo en adopción”  
“No es legal”   
 En la opinión  de estar parcialmente de acuerdo  
“En caso de violación”  
“Si peligra la vida de la madre” 
“No se tiene los recursos necesarios” 
“Si el bebé tiene alguna malformación” 
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Fuente: Elaboración personal     
 
  
GRÁFICA Nº 28   





















Fuente: Elaboración personal     
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CUADRO Nº 15 
LA FAMILIA Y EL TRABAJO DEL HOGAR COMO OBSTÁCULOS EN EL 
PROYECTO PROFESIONAL DE LA MUJER    
 
             GÉNERO 
 




F % F % F % 
De acuerdo  49 17.13 65 17.02 114 17.07 
En desacuerdo 229 80.07 314 82.20 543 81.29 
No contestó 8 2.80 3 0.79 11 1.65 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
 
En el cuadro que precede, se observa que el 80.07% de hombres y el 82.20% de mujeres 
expresan su disconformidad con la postura feminista radical, en el sentido de que la 
familia y el trabajo doméstico entorpecen la realización profesional de la mujer.  
Se ve también  que el 17% en ambos géneros sí comparten la opinión feminista radical. 
En esta respuesta es evidente la presencia del feminismo de género, el cual considera al 
entorno privado de la mujer como algo secundario y menos importante; la familia y el 
trabajo del hogar como “carga” que afecta negativamente los “proyectos profesionales 











GRÁFICA Nº 29    
LA FAMILIA Y EL TRABAJO DEL HOGAR COMO OBSTÁCULOS EN EL 






















Fuente: Elaboración personal  
 
 
GRÁFICA Nº 30    
LA FAMILIA Y EL TRABAJO DEL HOGAR COMO OBSTÁCULOS EN EL 
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CUADRO Nº 16 
ACTITUD DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A SU GÉNERO 
 
                     GÉNERO  
ACTITUDES  
HOMBRES  MUJERES GRUPO TOTAL  
F  % F  % F  % 
Aceptan su género  262 91.61 367 96.07 629 94.16 
Rechazan su género  20 6.99 13 3.40 33 4.94 
No contestó 4 1.40 2 0.52 6 0.90 
Total  286 100 382 100 668 100 
Fuente: Elaboración personal     
En el cuadro que precede, se ve que el 91.61% de varones y el 96.07% de damas 
manifiestan estar felices y aceptan su respectivo género.  
Por otro lado, se observa que el 6.9% y el 3.40% de varones y damas respectivamente, 
no aceptan ni se sienten a gusto con el género al cual representan. A pesar de constituir 
porcentajes no significativos no dejan de ser preocupantes, pues ello revela que dichos 
adolescentes pueden presentar problemas de identidad sexual.  
Los estudiantes justifican sus respuestas expresando las siguientes afirmaciones:  
 Con referencia a los hombres en la aceptación de su género 
“El hombre es más libre que la mujer” 
“Un hombre puede pelear en las calles” 
“Es el género superior y poderoso” 
“No se sufre lo que padecen las mujeres (embarazo)” 
“Es más fácil ser hombre que mujer” 
 Con referencia a los hombres en rechazo de su género   
“Se sienten infelices porque tienen preferencia por los hombres” 
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 Con referencia a las mujeres en la aceptación de su género 
“Es agradable la madurez y la delicadeza femenina” 
“La mujer goza de más dones que el hombre” 
“La mujer puede ser madre, es valiosa y capaz” 
 Con referencia a las mujeres en rechazo de su género 
“Los hombres no sufren tanto como las mujeres” 
“El hombre tiene más oportunidades en la vida”  
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Fuente: Elaboración personal     
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PRIMERA:  Los estudiantes de ambos géneros, en su mayoría, aceptan los 
planteamientos del feminismo de equidad como base de un trato 
justo para hombres y mujeres. 
SEGUNDA: Los estudiantes de ambos géneros, en su mayoría, se muestran 
conservadores frente al feminismo radical o ultrafeminismo, 
rechazando algunos de sus planteamientos  
TERCERA: En ambos géneros se encontró las siguientes semejanzas respecto 
al feminismo de equidad:  Los dos han superado la práctica de 
ciertos estereotipos que influyen negativamente en la relación de 
hombre y mujeres; asimismo han comprendido que damas y 
varones tienen la suficiente capacidad y gozan de los mismos 
derechos, pudiendo asumir roles productivos y reproductivos, lo 
cual contribuye a su realización personal y profesional. 
En relación al feminismo radical, hombres y mujeres aceptan la 
propuesta  ultrafeminista de elegir libremente la opción sexual, 
validando la existencia de orientaciones sexuales y relativizando 
la noción de sexo. 
 
En lo concerniente a la hipótesis, ésta no ha sido comprobada, pues los estudiantes del 
quinto año,  hombres y mujeres, han mostrado grandes coincidencias en sus puntos de 
vista respecto a los planteamientos del feminismo de equidad y feminismo radical, lo 





1. Los maestros deben promover dentro y fuera del aula, actitudes que lleven a 
relaciones basadas en la igualdad y el respeto entre hombres y mujeres.  
2. Es necesario, que los colegios trabajen como contenido transversal la temática de 
género, precisando las diferencias entre el feminismo de equidad y el feminismo 
radical. 
3. Es conveniente desarrollar sesiones de aprendizaje en las que los estudiantes 
analicen como los medios de comunicación enfocan el tema de género e influyen en 
la identidad sexual de los adolescentes.     
4. Los maestros en coordinación con el Departamento Psicológico del plantel, deben 
brindar una adecuada y oportuna educación sexual a los estudiantes, que contribuya 
a su formación y a contrarrestar los planteamientos equivocados del feminismo 
radical.     
5. La temática de género es conveniente que también sea abordada en las Escuelas de 
Padres; a fin de que madres y padres de familia orientados por profesionales se 
desliguen de concepciones ultrafeministas y machistas que pueden influir 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I. PREÁMBULO 
La idea del presente trabajo de investigación está relacionada con los contenidos 
de  “Género”, un tema común para algunas personas, pero también polémico y 
peligroso para otras. 
La inquietud de investigar este tema, surge a raíz de una conferencia que dictó la 
Asociación Mujer por la Mujer en la Universidad Católica de Santa María,  en la 
cual se nos hizo ver como estos contenidos de sexo, roles y estereotipos influyen 
en gran medida en la identidad femenina y masculina; aspectos que si son mal 
enfocados pueden perjudicar la formación de hombres y mujeres en edad 
escolar.  
Asimismo, el Episcopado Peruano ha publicado un documento en internet, 
advirtiendo sobre los riesgos que puede entrañar la ideología de género. Es por 
ello que tengo un gran interés en descubrir cuáles son las probables 
repercusiones de este contenido, el cual ha sido incorporado a la currícula 
escolar en el Área de Ciencias Sociales, por el Ministerio de Educación.        
II. PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
1. Problema de investigación 
1.1 Enunciado del problema 
“La inclusión de los contenidos de Género en la currícula de la Nueva 
Secundaria a partir de la percepción de los estudiantes de quinto año de 
los Colegios del Consorcio Católico. Arequipa, 2004”.  
1.2 Descripción del problema 
Área del conocimiento: Educación, Tecnología Educativa  
Operacionalización de variables 
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Variable Definición Indicadores 
Género  
(Variable única) 
Es el conjunto de ideas, valores, 
creencias, estereotipos, normas y 
roles culturales que influyen en 
la configuración de las 
identidades de hombres y 
mujeres y ejercen un fuerte 
impacto en la forma en que se 
han organizado las sociedades.     
- Feminismo de equidad. 
(Creencia en la igualdad  
legal y moral de los sexos. 
Tratamiento justo y 
ausencia de 
discriminación).  
- Feminismo radical.    
(Es una corriente que 
defiende la libertad de 
cada cual para decidir al 
tipo de género que quieren 
pertenecer. Argumenta 
que el comportamiento 
sexual es producto de la 
elección de cada persona).  
Interrogantes 
1) ¿Cómo perciben el feminismo de equidad y el feminismo radical  las 
estudiantes de quinto año? 
2) ¿Cómo perciben el feminismo de equidad y el feminismo radical los 
estudiantes de quinto año? 
3) ¿Qué semejanzas y diferencias existen en la percepción del 
feminismo de equidad y el feminismo radical entre alumnos y 
alumnas de quinto año? 
Nivel del problema de investigación 
Es un problema descriptivo - comparativo, pues se pretende indagar 
cómo perciben los contenidos de género los alumnos y alumnas de quinto 
año, y a partir de dichos resultados poder determinar las semejanzas y 
diferencias  que existen en sus concepciones. Se podrá apreciar cuáles 
son los puntos de mayor discrepancia y de mayor coincidencia respecto a 
este tema entre mujeres y hombres.     
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Tipo de investigación 
Es una investigación de campo.    
1.3 Justificación del problema 
El problema objeto de investigación, tiene relevancia social y 
contemporánea. Social, por cuanto los resultados que puedan obtenerse 
serán de utilidad para las comunidades educativas, especialmente para 
los maestros, pues se motivará su reflexión sobre el impacto que este 
tema está teniendo en la formación de los alumnos. Se podrá analizar si 
el contenido en mención está contribuyendo a su desarrollo integral o si 
por el contrario el enfoque que se le está dando dentro de las aulas no es 
el adecuado. Del mismo modo, es muy probable que se pueda descubrir 
cómo la ideología de género contribuye a la superación o acentúa los 
conflictos de identidad que suelen tener los adolescentes.  
Hay que destacar también que “Género” es un tema muy actual en 
nuestra sociedad, entendiendo que hombres y mujeres tenemos derecho 
a la igualdad de oportunidades y a un trato digno. Es necesario que se 
vayan  eliminando actitudes machistas y ultrafeministas para dar paso a 
la relación equitativa entre hombres y mujeres, lo que hará posible la 
construcción de una sociedad más justa.              
2. Marco conceptual 
2.1 Sexo y género 
 
Algunas veces se suelen confundir dos conceptos relacionados, pero 
distintos: sexo y género. La Real Academia Española define al sexo 
como la “condición orgánica que distingue al macho de la hembra en 
los seres humanos, en los animales y las plantas”. Esta distinción se 
basa en las diferencias fisiológicas y hormonales. 
La noción de género, en cambio, tal como lo define la Enciclopedia de 
Ciencias Sociales, es entendida como una forma de referirse a la 
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organización social de la relación entre los sexos, es decir, cómo a 
partir de las diferencias sexuales se construyen explicaciones de los 
roles, comportamientos y formas de percibir el mundo. Las 
características que va adquiriendo la persona a lo largo de su vida se 
define como género masculino y femenino. Consecuentemente se 
atribuye las características del género femenino a las mujeres y del 
género masculino a los hombres. 
El sexo está directamente ligado a lo biológico, y género a lo cultural. 
En la IV Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, 
realizada en 1995 en Pekín, se hace presente con más fuerza la 
“perspectiva de género”, con el fin de introducirse en el lenguaje 
común. En el marco de aquella reunión, la ONU aclaró la definición 
de género afirmando que “el sentido del término género ha 
evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la 
realidad de que la situación y los roles de la mujer y del hombre son 
construcciones sociales sujetas a cambios”. Mujer y hombre ya no 
serían tales por el hecho de haber nacido así, con una naturaleza 
determinada, sino por el rol que la sociedad les ha adjudicado en un 
determinado momento de la historia y por lo tanto, podrían cambiar.1 
2.2 Socialización, estereotipos y roles 
2.2.1 Socialización 
A lo largo de la vida, el ser humano va adquiriendo conocimientos, 
afectos y desarrollo social. Este desarrollo está sujeto al medio y 
realidad donde vive. La socialización es el aprendizaje de valores, 
creencias, costumbres y actitudes adquiridas durante el proceso de 
desarrollo del individuo y corresponde a una época, cultura y al 
sistema social en el cual vive. 
Este aprendizaje se transmite de generación en generación. Se inicia 
en la familia al nacer el niño, y continúa a lo largo de su vida, 
                    
1 Revista Pilares de la Sociedad, Nº 2, Junio 2002.   
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encontrándose en él diversos AGENTES SOCIALIZADORES. 
Algunos de éstos son: los padres, los maestros, los amigos, los 
medios de comunicación, etc. 
La familia es el primer grupo de adherencia que tiene el niño al 
nacer. Los padres y en especial la madre por estar más cerca de los 
hijos, brinda una socialización diferenciada de acuerdo al sexo de 
los hijos.2 La satisfacción de las necesidades afectivas del niño es 
importante para formar el desarrollo de su personalidad; sin 
embargo este trato afectivo está condicionado por el sexo de los 
hijos, como puede apreciarse en lo siguiente: 
Niña Niño 
- Mayor trato afectivo  
- Se le permite llorar 
- Lenguaje suave 
- Delicada    
- Poco trato afectivo 
- No debe llorar 
- Trato y lenguaje rudos  
- Tosco      
 
El juego, es otro medio de socialización muy importante en la 
formación del niño. Desde su primera infancia desarrolla su 
capacidad de iniciativa y creatividad, al mismo tiempo es una 
actividad en la que prefigura su quehacer futuro. 
 
Niña Niño 
- Oportunidad de jugar dentro de 
casa  
- Juega con objetos que las 
preparan para asumir las tareas 
domésticas: muñecas, cocinita, 
lavadora, etc.  
    
- Puede jugar con libertad fuera 
de casa. 
- Juego con objetos que 
estimulan la imaginación y 
motricidad (carros, aviones, 
etc).  
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Las personas al relacionarse con el grupo de amigos -en el juego- 
refuerzan comportamientos y actitudes que corresponden al varón o 
mujer, produciéndose la presión social para el mantenimiento de 
éstos. 
La información sobre sexo y sexualidad, funcionamiento biológico, 
cambios externos de su cuerpo, reproducción, relaciones de pareja, 
etc., muchas veces no es oportuna ni integral; por lo tanto la 
conducta sexual que asume el niño o la niña estará relacionada al 
comportamiento que cada grupo social determina para cada sexo. 
Los medios de comunicación social (televisión, radio, prensa escrita) 
contribuyen y refuerzan el proceso de socialización, elaborando e 
imponiendo reglas y normas a través de la propaganda y programas 
que transmiten. Acompañan el pensamiento y la acción cotidiana y 
limitan la creación y la transformación cultural.3 
2.2.2 ESTEREOTIPOS 
En el proceso de socialización juegan un rol importante los 
estereotipos que manejan los grupos, puesto que van a contribuir 
significativamente en la diferenciación de lo que debe ser, hacer, 
pensar, etc. la niña o el niño.  
Existen algunas creencias, ideas o imágenes aceptadas por grupos de 
individuos sobre las características, actividades, roles y rasgos 
físicos que deben distinguir a los hombres de las mujeres, de lo que 
“debe ser” cada uno de ellos. A estas categorías se les denomina 
ESTEREOTIPOS.4 
Vivimos situaciones en las que los estereotipos construidos están 
presentes como mandatos sociales tan incorporados a nuestra 
                    
3 Revista CLAR Nº 228, Setiembre – Octubre 2002, p.32     
4 PRADO VARGAS, MARÍA Protagonistas, Grupo Editorial Norma, 2001.    
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cotidianidad, que no nos imaginamos se puede ser varón o mujer de 
otra manera: 
• “Al nacer la niña, la mamá comenta algo decepcionada: El doctor 
me dijo que era hombrecito y yo compré todo celeste, y ahora ¿Qué 
voy a hacer con toda esta ropita?” 
• “!Hijita, siéntate bien, se ve muy feo, pareces hombrecito!” 
• “A mi hijo le doy duro cuando se porta mal, para que aprenda a 
ser hombre. A mi hija, no pues, ya sabes que a las mujeres ni con el 
pétalo de una rosa...” 
Como podemos ver son expresiones y experiencias que encajan 
dentro de los moldes y normas sociales. Salir de ellos puede traer 
consigo algunos problemas: no aceptación. agresión, marginación, 
baja autoestima, etc. 
Es necesario precisar también que estos moldes sociales no son 
iguales en todas partes, varían de acuerdo al tiempo y a la cultura y 
están presentes en nuestras vidas aun antes de nacer. 
En estos tiempos de las “ecografías” podemos saber el sexo de 
nuestros hijos, desde que están en el vientre materno, y desde 
entonces empezamos a formarnos una expectativa y a prepararnos 
para recibirlos según estos estereotipos: si es niña, la vestiremos con 
colores rosados; si es niño, con colores celestes; les regalaremos 
pelotas de fútbol o muñecas.  
Es así y desde entonces, como aprendemos a ser masculinos o 
femeninos: esto va más allá de nuestra voluntad y decisión personal. 
Apreciemos en el siguiente texto de Juan Carlos Callirgos, el peso 
que tiene en las personas la determinación del género: 
“Badinter (1993) relata un experimento interesante realizado en una 
clínica de maternidad: se vistió a los bebés recién nacidos de manera 
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opuesta a la tradicional. A los bebés varones se les vistió de rosado, 
a los bebés mujeres, de celeste. Los adultos a quienes se les dio los 
bebés, reprodujeron las expectativas sociales más allá de la realidad 
fisiológica: respecto a las bebés vestidas de celeste afirmaban que 
eran más grandes, más fuertes y de rasgos más marcados, 
suponiendo que por estar vestidas de ese color eran varoncitos; 
respecto a los bebés vestidos de rosado, afirmaban que tenían rasgos 
más finos, que eran más delicadas y de menos tamaño. En realidad, 
todos los bebés pesaban y medían igual”5 
2.2.3 Roles        
Las características de género van a contribuir a determinar los roles, 
es decir, las tareas y funciones que deben cumplir hombres y 
mujeres en la sociedad (la familia, la pareja, el trabajo, la 
organización vecinal, el comedor, etc.). Así podemos dividirlas en 
dos grandes rubros sin que ello signifique que no hay una 
interrelación entre sí y las diferencias no necesariamente son 
absolutas: 
• Roles productivos: Son las actividades, tareas que en la mayoría 
de los casos permiten obtener ingresos económicos. Estas 
actividades pueden ser: trabajo ambulatorio, trabajo en la 
agricultura, ganadería, la actividad profesional y/o técnica, entre 
otras.  
• Roles reproductivos: Son las actividades y tareas que no generan 
ingresos económicos y que posibilitan atender las necesidades de los 
miembros de la familia. Estas actividades son: la preparación de los 
alimentos, cuidado de los hijos, lavar, planchar, atender la salud de 
los hijos, etc. 
Asimismo existen roles que se cumplen más allá del ámbito familiar, 
pueden denominarse ROLES DE GESTIÓN. Estos roles se 
                    
5 CALLIRGOS, JUAN CARLOS... “Sobre héroes y batallas”-Los caminos de la identidad masculina- 
Lima, Escuela para el desarrollo-DEMUS, 1996.      
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extienden a la comunidad, como por ejemplo: la participación en los 
comedores, juntas directivas vecinales, clubes deportivos, clubes 
sociales, asociaciones culturales, etc. 
Si hacemos un análisis de los roles, tenemos que argumentar que 
todavía el rol productivo es generalmente atribuido al hombre, 
mientras que el rol reproductivo se le asigna a la mujer; sin embargo 
ambos asumen actualmente roles productivos. 
Es innegable que a la mujer le sigue significando mucho esfuerzo y 
decisión desempeñarse en roles productivos; pero cada vez su 
presencia dentro de la Población Económicamente Activa es mayor. 
En tanto que al hombre aún le incomoda y/o disgusta asumir los 
roles reproductivos, pues no hay que olvidar que la influencia de los 
estereotipos es fuerte. Los mitos, las creencias no pueden 
modificarse de la noche a la mañana. 
2.3 Momentos en la construcción de la identidad de género 
La identidad de género va construyéndose a lo largo de toda la vida, 
dentro del proceso de socialización o interacción social. Empieza a ser 
interiorizada por los individuos desde las experiencias más tempranas 
de la infancia, primero en contacto con sus padres, quienes, a partir 
del reconocimiento del sexo, deciden el nombre, le ponen ropa de 
determinado color y empezarán a tratarlo como varón o mujer. 
Hacia los dos o tres años, el lenguaje y los gestos de los padres van 
ilustrando al niño o niña sobre los valores y los roles que ha asignado 
la sociedad para ellos, y le sirven de guía para organizar su propio 
comportamiento. Posteriormente, la escuela, los amigos del mismo 
sexo o del sexo opuesto, se convierten, también, en agentes de la 
socialización de género.6 
El proceso no culmina en la niñez, sino que continúa a lo largo de la 
vida del individuo. Importantes hitos en este proceso serán: la elección 
                    
6 FULLER, NORMA Masculinidades. Cambios y Permanencias, 2001.    
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de la actividad o carrera, la búsqueda de una pareja y la paternidad o 
maternidad. En todo momento de este proceso existe un fuerte control 
social que reconfirma o penaliza la adecuación o falta de adecuación 
de la persona con su género. 
2.3.1 Masculinidades y feminidades 
El proceso de construcción de las identidades de género es un proceso 
difícil, pues en él varones y mujeres se confrontan con parámetros 
ideales, que resumen el conjunto de características que la sociedad 
atribuye a los miembros del grupo de género: la masculinidad para los 
varones y la feminidad para las mujeres.  
Estos modelos y procesos de socialización e identificación de género 
(masculinos / femeninos) no son iguales en todos los tiempos ni en 
todas las sociedades, ni siquiera en un mismo país. Por ello es que se 
puede decir que no hay una masculinidad sino masculinidades y no 
hay feminidad sino feminidades, aunque existen factores que unifican 
las experiencias, como son las costumbres o los medios masivos de 
comunicación que presentan una serie de modelos de identificación, 
tradicionales y nuevos.7 
2.4 Entre el machismo y el feminismo 
2.4.1 La concepción machista 
El mito del hombre macho entre nosotros. Algunos psicólogos han 
intentado explicar los orígenes del mito del hombre macho. Muchos 
de ellos consideran que la larga experiencia como cazadores-
recolectores que vivió la humanidad influyó en la constitución 
humana actual. Desde esta perspectiva, el largo período de la 
prehistoria dominado por la caza y el nomadismo contribuyó a que la 
mujer se encargara del cuidado de los hijos y que los hombres 
desarrollaran destrezas físicas y un carácter más combativo. 
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La Antropología, ciencia que estudia las culturas, ha traído ejemplos 
de numerosos ritos de iniciación en distintas tribus, en donde los 
jóvenes varones eran sometidos a duras pruebas de fuerza y 
entrenamiento. 
En la actualidad, este mito del hombre macho todavía afecta a 
muchos varones. Así como a las mujeres les preocupa mucho su 
aspecto físico, los jóvenes varones sienten una preocupación por no 
verse enclenques” o debiluchos y quisieran desarrollar una mejor caja 
toráxica y músculos fuertes. En algunas sociedades industrializadas, 
esta obsesión por la musculatura ha llevado a algunos adolescentes a 
ingerir anabolizantes, con serios perjuicios para su salud. 
Lo curioso es que esta imagen o ideal del hombre macho es 
incentivada por algunas mujeres, quienes idealizan este estereotipo de 
hombre porque les da seguridad. 
2.4.2 Relaciones de género: identidad femenina y masculina 
Actualmente ha ganado terreno una postura distinta que pretende 
redefinir las concepciones de los géneros (masculino y femenino). Se 
parte de entender el género como un discurso que explica roles en la 
sociedad, de acuerdo con la condición real masculina o femenina. 
Entre los planteamientos más importantes de estas diversas corrientes 
se pueden destacar: 
Las mujeres y los varones son vistos como distintos pero iguales 
jurídicamente. Es decir, se reconocen ciertos elementos que los 
distinguen, aunque también se destaca que muchas de estas 
diferencias son culturales, es decir, son aprendidas y no innatas. 
En el desarrollo de las personas, especialmente durante la niñez y la 
adolescencia, son importantes ambas figuras, la paterna y la 
materna. Esto llevó a rectificar el enfoque de ciertas feministas 
radicales que habían planteado un estilo de vida sin necesidad de los 
varones. 
Las características que tradicionalmente se han adjudicado a las 
mujeres, como mayor sensibilidad y capacidad para expresar sus 
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emociones, entre otras, no son exclusivas de ellas y los varones 
reclaman su derecho a manifestar sus sentimientos. 
LA LIBERACIÓN MASCULINA 
Estudios recientes, como los de Walter Riso y Elizabeth Bandinter, 
destacan que la crítica del movimiento feminista puso en 
cuestionamiento las bases mismas del modelo del hombre-macho. Si 
ese modelo ha quedado desmitificado, ¿cómo plantear entonces la 
identidad masculina? ¿Qué define al ser masculino?8 
En el antiguo esquema del hombre-macho el varón se enfrentaba con 
tres problemas o debilidades, sin mayor éxito:  
• El miedo al miedo, es decir, el temor a ser visto como miedoso. 
• El miedo a estar afectivamente solo. 
• El miedo al fracaso, ya que se le ha impulsado a ser competitivo y 
a ejercer el poder. 
En definitiva, tras la crítica del movimiento feminista y los otros 
movimientos, el género masculino gana, puesto que se le humaniza y 
sensibiliza más. 
2.4.3 Los movimientos feministas de fines del siglo XX: 
La conquista del voto por las mujeres en las primeras décadas del 
siglo XX abrió un paréntesis en el movimiento femenino. Parecía que 
sus demandas habían quedado satisfechas; sin embargo, el des-
contento quedó latente y el movimiento volvió a resurgir en las 
décadas del 60 y 70, pero en un contexto muy diferente, el de la 
revolución sexual. 
Las feministas de los 60, a diferencia de sus abuelas del siglo XIX, no 
sólo exigieron más derechos, sino cuestionaron los valores y roles tra-
dicionales atribuidos a las mujeres como esposas, amas de casa y 
madres. En la segunda mitad del siglo XX el problema central de las 
                    
8 RISO, WALTER.  Intimidades masculinas, 1998.   
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mujeres fue planteado en términos de emancipación o “liberación” de 
la mujer. Los temas principales de la época fueron: 
• La ampliación de los derechos para las mujeres: su total autonomía 
legal. 
• Reconocimiento de la igualdad: acceso a la educación, salarios, 
empleos. 
• Sexualidad libre, aborto. 
• Reconocimiento del trabajo doméstico. 
• Denuncia de estereotipos femeninos: mujer madre, esposa y objeto 
sexual. 
Las dos olas feministas del siglo XX 
Se han identificado dos grandes momentos en el desarrollo de los 
movimientos feministas de fines del siglo XX9: 
El feminismo igualitarista (décadas del 60 y 70): lo personal es 
político 
Aunque el movimiento que surgió en los 60s y 70s no fue homogéneo, 
su punto de partida era el mismo: las mujeres poseían igual naturaleza, 
deseos y potencialidades que los varones. Debía asegurarse la 
igualdad de sus condiciones. 
Dentro de este movimiento se distinguen, a su vez, tres grandes 
corrientes: el feminismo liberal, el radical y el socialista. Todos ellos 
mantuvieron fuertes relaciones con otros movimientos, como el de los 
derechos civiles en los Estados Unidos. 
El feminismo liberal 
El feminismo liberal tuvo como una de sus figuras más notables a 
Betty Friedan, autora de La mística de la feminidad y fundadora de la 
poderosa Organización Nacional para las Mujeres (NOW). El 
feminismo liberal cuestionó la subordinación de la mujer al hogar y la 
subsistencia de desigualdades legales entre los sexos (trabajo, 
                    
9 ENFOQUES 5, Grupo Editorial Norma, 2002   
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educación, salario, etc.). Postularon reformas en el sistema para 
incorporar a las mujeres a la vida pública con igualdad de 
oportunidades. 
El feminismo socialista 
Procedente de las filas de partidos marxistas o de izquierda, las 
feministas socialistas o políticas postularon que la “opresión” de las 
mujeres no era sino una expresión de la opresión capitalista; por tanto, 
la liberación de la mujer no podía darse sin la liberación general de los 
trabajadores oprimidos y explotados. A fines de los 60 constituyeron 
el llamado Movimiento de Liberación Femenina. 
El feminismo radical 
Nació de la separación de un grupo mayoritario de mujeres de los 
movimientos socialistas. Sus principales líderes fueron Kate Millet y 
Shulamith Firestone. Ellas plantearon que la “opresión” femenina no 
era simplemente una consecuencia del sistema capitalista, sino el 
resultado de un sistema específico de dominación sexual anterior al 
capitalismo, al que denominaron patriarcado, el cual continuaba 
subsistiendo en la vida privada y pública. 
La tercera ola (el feminismo de la diferencia o posmoderno) 
En la década del 80 surgió un nuevo enfoque feminista que cuestiona 
el igualitarismo, que fue a base de los feminismos anteriores y 
reivindicó las particularidades o diferencias entre los géneros. Esta 
corriente tiende a exaltar la “esencia” de lo “femenino” y sus valores, 
y a despreciar lo masculino. 
En este enfoque, los varones representan la cultura, la ciencia, que es 
vista como inferior y depredadora, frente a la naturaleza, que es la ex-
presión de lo femenino. Exaltan la capacidad de las mujeres de ser 
madres (eso las hace diferentes) y encuentran en este hecho la fuente 
de cualidades positivas que las hacen moralmente “superiores” y por 
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tanto capaces de salvar el mundo. Se vinculan a esta perspectiva 
feminista la lucha en favor del aborto, la exaltación del lesbianismo, 
etc. 
El feminismo y el avance de las mujeres en el siglo XX 
A lo largo del siglo XX, los movimientos feministas provocaron el 
antagonismo de muchos varones y no pocas mujeres, debido a los 
prejuicios y también a sus excesos y su beligerancia. No obstante, 
junto a la acción individual de muchas otras mujeres no organizadas 
bajo el feminismo y el apoyo de muchos varones, estos movimientos 
han contribuido en forma notable a poner en discusión el problema de 
la desigualdad entre los sexos, y han ayudado a modificar esa 
situación propiciando un mayor nivel de equidad. 
En la actualidad, muchas de las reivindicaciones del feminismo (el 
voto, el acceso igual a la educación, la no-discriminación frente al em-
pleo o al salario, etc.) constituyen verdades de sentido común, a pesar 
de lo cual queda mucho por lograr en el campo de la equidad de 
géneros. Por ejemplo, en Kuwait todavía las mujeres no tienen 
derecho al voto y en la India subsiste el infanticidio de las niñas para 
evitar darles dote  
2.5 La irrupción de la mujer peruana en la escena pública 
2.5.1 Educación y género 
La educación ha sido uno de los ámbitos en que la discriminación de 
género se ha expresado con mayor claridad. 
Según un estudio del Instituto Nacional de Estadística (INEI), en 1940 
el 57,6% de la población total de 15 y más años de edad se encontraba 
en situación de analfabetismo. En ese tiempo, mientras 45 de cada 100 
hombres eran analfabetos, en las mujeres esta relación se incremen-
taba hasta llegar a 69 de cada 100 personas. Las más afectadas eran 
las mujeres del campo. 
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Esta realidad respondía a la prioridad que se daba a la educación de 
los varones, quienes, se esperaba, debían prepararse para competir en 
el espacio laboral para mantener a sus familias. 
Los avances y los límites 
Los avances logrados en el último medio siglo son notables, aunque 
todavía existe mucho por hacer para lograr la equidad total entre los 
géneros. En la actualidad, la educación se ha universalizado y abarca 
por igual a varones y mujeres de los sectores urbanos y rurales; ello ha 
provocado que el analfabetismo tienda a desaparecer entre los niños y 
niñas de uno y otro sexo. Pero aún subsiste el analfabetismo. En el año 
2000 todavía era analfabeta el 11,7 de la población. De ella el 1 7% 
eran mujeres y el 6,l 0/o varones. 
De la población analfabeta en el Perú el 75,84 son mujeres. El 
problema mayor subsiste en el sector rural, donde en el año 1998 el 
43% de mujeres era analfabeta y su promedio educativo de 3,1 años 
de estudios. El 24% de las niñas campesinas de 6 a 14 años no asistía 
a la escuela, situación que se agravaba en las zonas de mayor pobreza 
y entre las poblaciones indígenas. En la ciudad, los niveles más altos 
de analfabetismo corresponden a las mujeres mayores de 40 años10. 
La mujer en la educación superior 
En el Perú, la educación superior universitaria y no universitaria ha 
experimentado una rápida expansión en las últimas décadas. La 
incorporación de las mujeres a este nivel ha ido en aumento e incluso 
superado a la de los hombres, como es el caso de la matrícula en 
educación superior no universitaria, donde en 1998 de cada 100 
matriculados 57 eran mujeres. Asimismo, las mujeres culminan en 
mayor proporción que los varones sus estudios superiores no uni-
versitarios.  
Por otro lado, por las cifras obtenidas de censos universitarios, se 
advierte que en la actualidad las mujeres peruanas incursionan en 
                    
10 Perú: Índice de Desarrollo de Género. Datos y resultados, 2000.     
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forma creciente en carreras universitarias que antes eran casi 
exclusivas de los hombres, como es el caso de las carreras de 
ingeniería, economía, administración, medicina, odontología, etc. Es 
decir, viene quedando atrás la tradicional orientación profesional de 
las mujeres hacia carreras catalogadas como tradicionalmente 
‘femeninas”, como es el caso de la carrera de educación. En los 
últimos años el fenómeno se ha acentuado.11 
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2.5.2 Trabajo y género 
En la década del 50, el modelo laboral de la mujer era el de la “ama de 
casa”, ocupación que comprendía una serie de actividades exigentes 
pero no consideradas dentro de la PEA (Población económicamente 
activa). Desde ese tiempo hasta la actualidad la situación ha cambiado 
mucho. La mujer peruana se ha incorporado en forma muy activa al 
                    
11 ENFOQUES 5, Grupo Editorial Norma, 2002.  
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espacio laboral fuera del hogar. Por ejemplo, en 1979 en Lima 3 de 
cada 10 mujeres trabajaban; en 1993 ya lo hacían 5. 
Factores de la incursión femenina en el campo laboral 
Las razones de este cambio son diversas: la expansión de la demanda 
de trabajo femenino en la industria y los servicios, fruto de la 
modernización de la economía; por otro lado, la caída de los niveles 
de ingreso de los hogares causada por las recurrentes crisis 
económicas que ha vivido el país, que han impulsado a las mujeres, 
especialmente a las de hogares más pobres, a buscar algún tipo de 
actividad económica para ayudar a la supervivencia de su familia; otra 
razón es el cambio en la percepción de las propias mujeres sobre su 
rol en la sociedad, lo que las ha llevado a buscar su realización 
personal en la vida profesional12. 
Las características del trabajo femenino 
Aunque el trabajo femenino fuera del hogar se ha elevado 
notablemente, en particular en las áreas urbanas y en Lima, todavía las 
diferencias en el grado de participación entre ambos grupos son 
notorias. Así, en 1998, de cada 100 hombres en edad de trabajar, 76 se 
encontraban participando en la actividad económica urbana del país, 
mientras que 54 de cada 100 mujeres lo hacían. A pesar de ello, la 
fuerza laboral femenina está aumentando más rápido que la 
masculina. Esta tendencia es especialmente marcada entre las mujeres 
jóvenes, cuyas tasas de participación, y también de desempleo, figuran 
entre las más altas. 
A pesar de estos cambios, la mujer aún tiene desventajas para 
insertarse positivamente en el mercado laboral. Algunos de estos 
problemas son: 
• Elevados índices de desempleo y subempleo, mayores que los de 
los varones. 
                    
12 HUELLAS 5, Estudios Sociales, Santillana, 2001.  
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• Segmentación ocupacional según género. La mayor parte de las 
mujeres se encuentran ocupadas en empleos de baja productividad 
y en aquellos que se definen como típicamente “femeninos”. Por 
ejemplo, la servidumbre doméstica, el comercio informal o los 
talleres familiares pequeños. Este tipo de actividades genera muy 
baja remuneración y mayor inestabilidad. Las razones de esta 
situación son, entre otras: su menor nivel de educación y la 
imposibilidad de asumir un trabajo a tiempo completo, pues debe 
atender a los hijos. 
• Por otro lado, existen todavía dificultades para el acceso de las 
mujeres a cargos de máxima decisión, que se relacionan, muchas 
veces, con prejuicios de género. 
• La dificultad de combinar sus actividades laborales con su papel de 
madre de familia, al no contar muchas veces con el apoyo del 
esposo en las labores domésticas o con servicios en sus centros de 
labor para cuidar a sus hijos pequeños. En la actualidad la mujer 
debe dividir su tiempo entre la actividad laboral y su papel de 















2.5.3 Política y género 
Él derecho al voto para las mujeres reconocido en 1953, que se amplió 
a las analfabetas en 1979, ha incorporado a las mujeres a la esfera 
pública política y ha permitido a las mujeres empezar a decidir sobre 
el destino del país13. 
Sin embargo, todavía está lejos de lograrse una participación 
equitativa de las mujeres en los puestos de decisión política. Estos 
cargos continúan mayoritariamente en manos masculinas. 
Para explicar esta realidad se han aducido diversas razones: la 
existencia de dirigencias partidarias que, en algunos casos, ven con 
temor la competencia del liderazgo femenino; la poca transparencia en 
los mecanismos de selección de las candidaturas; las mayores 
limitaciones para los gastos de campaña entre las mujeres. Se debe 
tomar en cuenta, también, la persistencia entre los votantes de 
valoraciones que favorecen a candidatos varones, a quienes se 
atribuye mayores capacidades para la toma de decisiones en la 
administración del estado. Pero el escollo mayor reside en las mujeres 
mismas, poco dispuestas a participar en las duras condiciones de la 
vida política peruana. 
La Ley de cuotas 
Para promover el acceso equitativo al ejercicio del poder político en 
cargos elegidos, el Congreso de la República, luego de importantes 
conversaciones y debates, aprobó la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 
N0 26859) del 29 de setiembre de 1997 y la Ley de Elecciones 
Municipales (Ley N0 26864) del 13 de octubre del mismo año. En di-
chos instrumentos legales se incluyeron dispositivos denominados de 
“acción positiva”, que determinan que las listas que postulan al 
Congreso y a las municipalidades deben incluir no menos del 25% de 
mujeres. 
                    
13 BOURQUE, SUSAN. Género y Estado: Perspectivas desde América Latina, 1996.     
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La “Ley de Cuotas”, como se ha denominado a este dispositivo, tuvo 
sus primeros efectos en los comicios municipales de 1 998. Los 
resultados no fueron los que se esperaban, pero elevó la presencia de 
las mujeres en la alcaldía en 13,8 %, al pasar de 2,9 % en las 
elecciones municipales de 1996 a 3.3 %/a en los comicios de 1998. 
Posteriormente, en las elecciones presidenciales de abril del 2000 el 
número de mujeres en el Congreso Nacional se duplicó. Otro aspecto 
importante de esta elección es que de los diez congresistas más 
votados cinco fueron mujeres, es decir, 50%. 
Aunque en las elecciones del año 2001 este porcentaje se redujo, a 
fines de ese mismo año una reforma de la Ley elevó el porcentaje de 
la cuota al 30%. Se espera que ello ayude a cambiar de manera 
importante la representación femenina en los cargos elegidos en el 
futuro14. 
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14 WWW.IADB.ORG/SDS/DOC/BLONDETSPANISH.PDF  
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2.5.4 Pobreza y género 
La mujer como jefe de hogar 
El concepto jefe de hogar es una categoría usada por el estado con 
fines censales y administrativos. El jefe de hogar es la persona que es 
reconocida como tal por los demás miembros del hogar; para su 
determinación se utilizan principalmente criterios económicos (ser 
fuente principal de mantenimiento de la familia) y culturales. 
En el Perú, por diversas causas, cada vez más mujeres se convierten 
en “jefes de hogar”, pues deben atender solas (o principalmente) el 
sostenimiento de la familia. Según el censo de 1993 (el último de 
carácter nacional), el 23,3 % de los hogares era conducido por 
mujeres, lo que equivalía a más de un millón 110 mil. Respecto a los 
resultados del censo de 1981, esta cifra se había incrementado en 
46,0%. 
Los factores 
El incremento de hogares que tienen como “jefe” a una mujer es 
consecuencia de factores económicos, sociales y culturales. Entre 
ellos están:  
• El proceso de urbanización y la migración principalmente de 
mujeres a las ciudades, fenómeno que se acentuó en los años 80 
debido al terrorismo, lo que creó un desequilibrio demográfico 
entre los sexos en las zonas urbanas y produjo un “excedente” de 
mujeres, especialmente en la población más joven y los grupos de 
mayor edad. 
• El incremento de madres solteras, en particular adolescentes, las 
cuales deben hacerse cargo solas del sostenimiento del hogar. Este 
patrón era bastante común en las áreas rurales, pero sus efectos 
negativos quedaban limitados por la fuerte presencia de sistemas de 
familia extendida y redes tradicionales de apoyo. El fenómeno de la 
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madre sola se agrava cuando estas redes son muy débiles o no 
existen, lo que ocurre en ámbitos urbanos. 
• El debilitamiento de los sistemas tradicionales familiares, de tipo 
patriarcal, donde el varón era el único responsable del 
mantenimiento del hogar. En la actualidad, muchas mujeres traba-
jan y ganan más que sus esposos. Este cambio debilita la 
transferencia de ingresos de los padres hacia las madres y sus hijos. 
En muchos casos es una elección de las mujeres que buscan evitar 
la dependencia de los ingresos de sus esposos, y muestran un 
cambio de ciertas actitudes y roles de ellas. Este proceso estaría 
ocurriendo en las mujeres más instruidas. 
• El incremento de los hogares que tienen como jefe a una mujer se 
debería también a la disminución de los ingresos reales de los 
hogares, de modo que la mujer siente la necesidad de aportar 
económicamente al hogar. Esta necesidad se agudiza por el alto 
número de hogares abandonados por los varones, quienes evaden 
sus obligaciones con el hogar. 
Consecuencias 
Una serie de estudios efectuados en América Latina sobre el tema 
muestra una equivalencia entre la jefatura de hogar femenina y la 
pobreza. En el caso del Perú, los datos ratifican que los hogares 
conducidos por mujeres tienen un riesgo mayor de pobreza que los 
encabezados por hombres. Así, del total de hogares que tienen como 
jefa a una mujer, el 27,2% se encuentra en situación de pobreza, 
mientras que en el caso de los hombres la pobreza incidió en solo el 
13%. 
La pobreza genera consecuencias muy concretas sobre el desarrollo de 
los hijos: menores niveles educativos, de salud, menores posibilidades  
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de inserción positiva en el sistema laboral. Por otro lado, la ausencia 
del padre trae una serie de consecuencias sobre el nivel de bienestar 
psicosocial de la familia. Deja un vacío afectivo y de referentes de 
identidad para hijos e hijas, lo que provoca sensaciones de 
inferioridad, aislamiento, resentimiento, agresividad, etc. 
La maternidad precoz es un problema que afecta a alrededor del 15% 
de las adolescentes en el Perú. Un número considerable de ellas se 
hacen cargo solas del bienestar económico de sus hijos, lo que influye 
en el rumbo de sus vidas. La experiencia sexual temprana y la 
fecundidad precoz, el hecho de no casarse y el bajo nivel de 
educación, son eslabones claves en la transmisión intergeneracional 
de la pobreza de las madres a sus hijos. 
2.6 La perspectiva de género en el siglo XXI 
2.6.1 Feminismo de equidad 
El feminismo de equidad es sencillamente la creencia en la igualdad 
legal y moral de los sexos. Una feminista de equidad quiere para la 
mujer lo que quiere para todos: Tratamiento justo, ausencia de 
discriminación. 
2.6.2 Feminismo de género 
Es una corriente que defiende la libertad de cada cual para decidir al 
tipo de género que quieren pertenecer, todos igualmente válidos. Esto 
hace que hombres y mujeres heterosexuales, los homosexuales y las 
lesbianas, y los bisexuales sean simplemente modos de 
comportamiento sexual producto de la elección de cada persona, 
libertad que todos los demás deben respetar. 
Las feministas de género defienden también la salud y los derechos 
sexuales reproductivos, como el aborto15. 
Su objetivo fundamental es la “desconstrucción” de la familia y  el 
ataque a la religión, la tradición y los valores culturales.16 
                    
15 CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA, La ideología de género, sus peligros y alcances, 1998.    
16 Extraído de la página web: www.género.com.pe    
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3. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
Si bien es cierto, que el tema referente a “género” ha sido motivo de 
discusiones y de inspiración de algunos libros a nivel nacional e 
internacional, no  se le ha prestado mayor atención ; es por ello que no se 
encuentran investigaciones sobre su influencia en el ámbito educativo.     Lo 
que sí existe en  abundancia son documentos en internet que ilustran al 
respecto; pero de todas las páginas web que hacen una reflexión sobre 
género, me parece la más importante, la de la Conferencia Episcopal 
Peruana, quien ha publicado un Documento denominado “La Ideología de 
Género, sus peligros y alcances”. 
4. OBJETIVOS 
4.1 Precisar la percepción del feminismo de equidad y del feminismo  
radical en las estudiantes de quinto año. 
4.2 Precisar la percepción del feminismo de equidad y del feminismo  
radical en los estudiantes de quinto año. 
4.3 Comparar  la percepción del feminismo de equidad y del feminismo  
radical entre los alumnos y alumnas del quinto año.  
5. HIPÓTESIS 
Dado que prevalecen marcados estereotipos y roles de sexo género  en la 
educación de hombres y mujeres:  
Es probable que existan diferencias en la percepción del feminismo de 
equidad y del feminismo radical entre los alumnos y alumnas del quinto año 









III. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 
1. Técnicas, instrumentos de verificación                                                                                                                                                                                                                                  
 
Variable          : Género  
Técnica           : Cuestionario  
Instrumento     : Cédula de preguntas    
Indicadores  Ítems  
Feminismo de equidad  1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10 





1. En la actualidad podríamos afirmar que en nuestro país, “hombres y mujeres 
somos diferentes; pero no desiguales” 
 
Si     No    A veces  
Fundamenta tu respuesta: ___________________________________________  
 
2. En el Perú de hoy,  ¿a quiénes se les respeta más sus derechos? 
A las mujeres 
A los hombres  
A mujeres y hombres por igual   
 
3. ¿Aceptas en tu vida personal y familiar la siguiente expresión: “Los hombres 
no lloran”? 
Si     No     A veces  
 
4. ¿Aceptas en tu vida personal y familiar la siguiente expresión: “Las mujeres 
para la casa; los hombres para la calle”? 






   




5. ¿Consideras que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma 
capacidad para desempeñarse en diferentes profesiones y/o cargos públicos? 
Si     No      A veces  
 
 
6. ¿Quién debería ser el próximo presidente del país? 
Una mujer   
Un hombre  
Cualquiera de los dos   
¿Por qué? __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________  
 
7. En la familia, ¿quién debe dirigir el hogar y procurar la satisfacción de las 
necesidades básicas? 




8. ¿A qué crees que se debe que las mujeres en mayor grado que los hombres son 
víctimas de violencia doméstica? 
Debilidad de género  
Ineptitud en los quehaceres domésticos  
Actitud machista del cónyuge 
 




Su cuerpo      

















10. ¿Estás de acuerdo en que la mujer aparezca como un “objeto sexual” en los 
avisos comerciales? 
Si    No  
11. ¿Apoyas el matrimonio entre homosexuales? 
Si    No  
Fundamenta tu respuesta: _______________________________________  
12. ¿Cuántos comportamientos sexuales existen? 
Uno   Dos  
Tres    Cuatro  
Fundamenta tu respuesta: ____________________________________________  
13. “Hombre y mujeres son absolutamente libres; por lo tanto cada quien puede 
elegir ‘la opción sexual’ que más le agrade” 
¿Estás de acuerdo con la afirmación?  
Si    No  
Por qué: _______________________________________________________  
14. ¿Justificas que una mujer aborte? 
Si    No    A veces  
Por qué: ___________________________________________________________  
15. “Las feministas radicales argumentan que la familia y el trabajo del hogar 
constituyen una carga que afecta negativamente los proyectos profesionales de 
la mujer” 
¿Compartes esta aseveración?  
Si    No  
 
16. ¿Te sientes feliz con tu género y correspondiente sexo?  
Si    No  











2. Campo de verificación 
2.1 Ubicación espacial 
La investigación involucra a colegios del Consorcio Católico de Arequipa,  el 
cual es una institución de la iglesia católica de cristo, que tienen entre sus 
objetivos más importantes:    
- Inspirar en los centros educativos católicos el ideal de la auténtica educación 
cristiana 
- Representar a sus centros educativos, coordinar acciones de ayuda mutua y 
buscar la promoción cristiana, técnica y económica del personal que labora 
en ellos, mediante el otorgamiento de servicios, cursos y congresos.  
- Promover la educación, la cultura y el deporte. 
El consorcio y los educadores católicos están comprometidos con los sagrados 
valores de la vida, la familia y el matrimonio, así como enseña la iglesia católica; 
y con la identidad y los valores de la comunidad peruana.  
En la ciudad de Arequipa, el consorcio está constituido por 55 instituciones 
educativas, pudiendo pertenece al régimen privado y estatal.          
2.2 Ubicación temporal 
La investigación es de carácter coyuntural, pues se refiere al momento presente, 
está orientada a la situación actual.  
2.3 Unidades de estudio   
El universo está constituido por 668 estudiantes que cursan el quinto año de 
secundaria, pertenecientes a nueve colegios seleccionados del Consorcio 







ESTRATIFICACIÓN DEL UNIVERSO  
 
 
Colegios Mujeres Hombres Total 
Nstra. Sra. de Lourdes   66 - 66 
Nstra. Sra. de la Asunción  128 - 128 
Nstra. Sra. de Fátima   100 - 100 
San Juan Bautista de la Salle  - 101 101 
San José  - 69 69 
La Recoleta  - 34 34 
Alexander Von Humbolt  4 9 13 
Las Esclavas 69 - 69 
La Salle  15 73 88 










3. Estrategia de recolección de datos 
 
 
El proceso de la recolección de la información tendrá una duración de un 
mes, teniendo en cuenta que para la aplicación del instrumento a los 
estudiantes, se requiere de la autorización previa de los directores de los 
colegios seleccionados. Asimismo hay  que coordinar el horario de visita a 
las aulas, a fin de que los alumnos puedan recibir cierta orientación antes de 
responder el cuestionario propuesto. 
 
Los recursos para la recolección, tabulación y análisis de datos, que son 
básicamente útiles de escritorio serán financiados por la persona 
responsable de la investigación, es decir, la autora de la tesis. 
 
Para una mayor validez y confiabilidad de los resultados se realizará una 
prueba del instrumento con la participación de adolescentes que tengan 
similares características a las unidades de estudio. 
 
Todas las tareas de supervisión y coordinación estarán a cargo de la 
maestrista. 
 




Actividades Mayo Junio Julio 



























Son creencias, ideas y/o prejuicios que refuerzan las relaciones de desigualdad entre 
hombres y mujeres.  
2. Feminismo de Equidad   
Movimiento social, una de las manifestaciones históricas más significativas de la 
lucha emprendida por las mujeres para conseguir sus derechos.      
3. Feminismo Radical  (Ultrafeminismo) 
Induce a la mujer  a creer que para ser ella misma tiene que convertirse en 
antagonista del hombre, llegando a una rivalidad extrema entre sexos, en el que la 
identidad y el rol de uno son asumidos en desventaja del otro.  
4. Género 
Entidad que surge de una construcción social y cultural a partir de la diferencia 
sexual   
5. Identidad de Género 
Identidad que se refiere al papel, atributos y diferencias que asigna la sociedad a los 
géneros de acuerdo a su sexo.    
6. Machismo 
Actitud basada en el mito de la superioridad masculina.   
7. Roles 




Actitud discriminatoria a causa del sexo.   
9. Sexo 
Diferencias biológicas entre el macho y la hembra de la especie, tratándose de 
características naturales e inmodificables.     
10. Sexualidad 
Conjunto de manifestaciones biológicas, psicológicas y sociales, relacionadas con el 
sexo de una persona.     






















TABULACIÓN   
COLEGIO: ALEXANDER VON HUMBOLD (MIXTO) 
Unidad de  
estudio 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 NC 1 2 NC 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X 
2 X X X X X X X X X X X X X X X X 
3 X X X X X X X X X X X X X X X X 
4 X X X X X X X X X X X X X X X X 
5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
6 X X X X X X X X X X X X X X X X 
7 X X X X X X X X X X X X X X X X 
8 X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
9 X X X X X X X X X X X X X X X X 
10 X X X X X X X X X X X X X X X X X 
11 X X X X X X X X X X X X X X X X 
12 X X X X X X X X X X X X X X X X X 
13 X X X X X X X X X X X X X X X X X 
COLEGIO: SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE (VARONES)
Unidad de  
estudio 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 NC 1 2 NC 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X X X X X
12 X X X X X X X X X X X X X X X X
13 X X X X X X X X X X X X X X X X
14 X X X X X X X X X X X X X X X X
15 X X X X X X X X X X X X X X X X
16 X X X X X X X X X X X X X X X X
5 6 7 81 2 3 4 9 10 11 161412 13 15
5 6 7 81 2 3 4 13 14 15 169 10 11 12
COLEGIO:SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
Unidad de  
estudio 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 NC 1 2 NC 
17 X X X X X X X X X X X X X X X X
18 X X X X X X X X X X X X X X X X
19 X X X X X X X X X X X X X X X X
20 X X X X X X X X X X X X X X X X
21 X X X X X X X X X X X X X X X X X
22 X X X X X X X X X X X X X X X X
23 X X X X X X X X X X X X X X X X
24 X X X X X X X X X X X X X X X X
25 X X X X X X X X X X X X X X X X
26 X X X X X X X X X X X X X X X X
27 X X X X X X X X X X X X X X X X
28 X X X X X X X X X X X X X X X X
29 X X X X X X X X X X X X X X X X
30 X X X X X X X X X X X X X X X X
31 X X X X X X X X X X X X X X X X
32 X X X X X X X X X X X X X X X X
33 X X X X X X X X X X X X X X X X
34 X X X X X X X X X X X X X X X X
35 X X X X X X X X X X X X X X X X
36 X X X X X X X X X X X X X X X X
37 X X X X X X X X X X X X X X X X
38 X X X X X X X X X X X X X X X X X
39 X X X X X X X X X X X X X X X X
40 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
41 X X X X X X X X X X X X X X X X
42 X X X X X X X X X X X X X X X X
43 X X X X X X X X X X X X X X X X
44 X X X X X X X X X X X X X X X X X
45 X X X X X X X X X X X X X X X X X
46 X X X X X X X X X X X X X X X X X
47 X X X X X X X X X X X X X X X X X
48 X X X X X X X X X X X X X X X X
49 X X X X X X X X X X X X X X X X X
50 X X X X X X X X X X X X X X X X X
51 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
52 X X X X X X X X X X X X X X X X
53 X X X X X X X X X X X X X X X X
13 14 15 167 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6
54 X X X X X X X X X X X X X X X X
55 X X X X X X X X X X X X X X X X
56 X X X X X X X X X X X X X X X X
57 X X X X X X X X X X X X X X X X
58 X X X X X X X X X X X X X X X X
59 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
60 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
61 X X X X X X X X X X X X X X X X X
62 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
63 X X X X X X X X X X X X X X X X X
64 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
65 X X X X X X X X X X X X X X X X X
66 X X X X X X X X X X X X X X X X
67 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
68 X X X X X X X X X X X X X X X X
69 X X X X X X X X X X X X X X X X X
70 X X X X X X X X X X X X X X X X
71 X X X X X X X X X X X X X X X X
72 X X X X X X X X X X X X X X X X
73 X X X X X X X X X X X X X X X X
74 X X X X X X X X X X X X X X X X X
75 X X X X X X X X X X X X X X X X
76 X X X X X X X X X X X X X X X X
77 X X X X X X X X X X X X X X X X
78 X X X X X X X X X X X X X X X X
79 X X X X X X X X X X X X X X X X X
80 X X X X X X X X X X X X X X X X
81 X X X X X X X X X X X X X X X X
82 X X X X X X X X X X X X X X X X
83 X X X X X X X X X X X X X X X X
84 X X X X X X X X X X X X X X X X
85 X X X X X X X X X X X X X X X X
86 X X X X X X X X X X X X X X X X
87 X X X X X X X X X X X X X X X X
88 X X X X X X X X X X X X X X X X
89 X X X X X X X X X X X X X X X X
90 X X X X X X X X X X X X X X X X
91 X X X X X X X X X X X X X X X X
92 X X X X X X X X X X X X X X X X
93 X X X X X X X X X X X X X X X X
94 X X X X X X X X X X X X X X X X
95 X X X X X X X X X X X X X X X X
96 X X X X X X X X X X X X X X X X
97 X X X X X X X X X X X X X X X X
98 X X X X X X X X X X X X X X X X X
99 X X X X X X X X X X X X X X X X X
100 X X X X X X X X X X X X X X X X
101 X X X X X X X X X X X X X X X X
COLEGIO: LA SALLE (MIXTO)
Unidad de  
estudio 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 3 4 NC 1 2 NC 1 2 3 NC 1 2 NC 1 2 NC 
1 X X X X X X X X X X X X X X X X
2 X X X X X X X X X X X X X X X X
3 X X X X X X X X X X X X X X X X
4 X X X X X X X X X X X X X X X X
5 X X X X X X X X X X X X X X X X
6 X X X X X X X X X X X X X X X X
7 X X X X X X X X X X X X X X X X X
8 X X X X X X X X X X X X X X X X X
9 X X X X X X X X X X X X X X X X
10 X X X X X X X X X X X X X X X X
11 X X X X X X X X X X X X X X X X
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